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 要  旨 





















分析する．BitTorrent プロトコルの挙動の調査と TCP の挙動の分析を行った．まず，ローカラ
イズを行うためにネットワーク距離を複数レイヤからの RTT を測定し分析を行った．次に，
BitTorrent の戦略である Tit-for-tat 戦略が正しく働いているかどうか調査した．最後に，それぞ
れのピアで TCP 輻輳制御アルゴリズムを変更し比較することで，どの輻輳制御アルゴリズムがオ
ーバーレイネットワークと IP ネットワークの間での整合性を保つか，BitTorrent に最適な輻輳
制御アルゴリズムであるか分析した．  
